












































































































































































































































































































農　業 林　業 工　業 商　業 水産業 その他 合　計
1933年度組合員数 4,726(82.6) 2(─ ) 212(3.7) 331(5.8) 40(0.7) 413(7.2) 5,724(100)
出資口数 5,332(82.6) 2(─ ) 239(3.7) 361(5.6) 40(0.6) 485(7.5) 6,459(100)
1934年度組合員数 6,239(81.9) 3(─ ) 252(3.3) 459(6.0) 71(0.9) 597(7.8) 7,621(100)
出資口数 7,460(82.8) 3(─ ) 281(3.1) 493(5.5) 71(0.8) 699(7.8) 9,007(100)
1935年度組合員数 6,857(80.2) 3(─ ) 285(3.3) 530(6.2) 102(1.2) 768(9.0) 8,545(100)
出資口数 8,158(81.3) 3(─ ) 315(3.1) 577(5.8) 102(1.0) 878(8.8) 10,033(100)
1936年度組合員数 7,029(79.4) 6(─ ) 299(3.4) 552(6.2) 127(1.4) 835(9.4) 8,848(100)
出資口数 8,331(80.6) 6(─ ) 330(3.2) 599(5.8) 127(1.2) 943(9.1) 10,336(100)
4年間
伸張率
組合員数 149 300 141 167 318 202 155
出資口数 156 300 138 166 318 194 158




















































34/10～35/3 35/4～36/3 36/4～37/3 37/4～38/2 38/2～38/9 38/10～39/9 39/10～40/9 40/10～41/9
利用料収入 44,810:42 113,124:96 89,509:69 86,643 148,420 188,921 177,778
購買利益 219:38 945:17 1,426
賄収入 856:00 2,706:91 2,353:02 1,806 3,527 9,089 8,649
その他収入 1,092:54 1,329:62 1,358:63 1,138:98 1,059 949 2,472
総収入 1,092:54 46,996:04 117,409:88 93,646:86 89,427 153,006 198,959 190,325
医局給与支出 14,931:62 40,095:69 40,802:44 31,603 52,456 64,917 66,766
事務局給与支出 514:40 3,405:47 11,668:62 5,830:86 4,720 5,384 7,259 8,843
薬品材料費 5,514:82 12,825:29 9,102:59 14,965 24,175 33,146 33,106
医療消耗品 2,848:34 5,609:38 5,449:20 6,748 11,477 14,516 11,941
賄費 2,750:56 8,176:11 7,212:13 5,629 10,730 17,816 17,527
その他支出 2,164:91 17,236:47 35,712:91 23,778:38 24,250 42,939 75,720 52,612
総支出 2,679:31 46,687:28 114,088:00 92,175:60 87,915 147,161 198,858 190,795
剰余・損失 △1,579:31 308:76 3,321:88 1,471:26 1,512 5,845 101 △470
（注）１ ）医療利用組合設立認可を受けた時点からの年次別決算を示す。医療利用組合佐渡病院の解散とその事業の佐渡
郡購買販売組合連合会への譲渡に伴う会計年度の変更があることに注意を要する。 
　　 ２）41 年２月末に天然痘患者が発生し ,３・４月の2 ヶ月間はほとんど休業状態であった。
（資料）『佐渡病院拾五周年史』[ 佐渡郡厚生農業協同組合連合会 ,1950]，pp.72-4,pp.109-11 より作成。
医療利用組合運動顛末-医療利用組合運動から産業組合による総合的保健運動へ-
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属組合数区域内郡市名 町村数 組合数 組合員数
佐渡郡購買販売利用組合連合会 佐渡郡 25町村 21,417 120,000 27 14,622 69% 25(92.6)
上越医療購買利用組合連合会 中・東・西頸城郡 65町村 41,927 231,281 96 47,977 65% 54(56.2)
頸南医療利用組合連合会 中頸城郡 19町村 10,515 61,610 17 7,997 76% 17(100)
小千谷郷医療利用購買組合連合会 北魚沼郡 9町村 8,012 43,265 11 5,608 (67%) 10(90.9)
（注 )１）組合加入率欄の（　）内の数値は1938年度の数値［産業組合中央会 ,1939］。





























































































































































普通 特別 代行 1938 1939 1940 1941
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